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Рассматривается природоохранная значимость периферийных аграрных аре­
алов Старооскольско-Губкинского горнопромышленного района Белгород­
ской области на примере правобережного участка р. Орлик и междуречья р. 
Орлик и р. Ольшанка Губкинского городского административного округа.
In the article, the environmental significance of the peripheral agricultural areas of 
the Starooskolsky-Gubkinsky mining district of the Belgorod region is considered 
using the example of the right-bank section of the Orlik River and interfluve of 
Orlik River and Olshanka River of Gubkinsky district.
Старооскольско-Губкинский горнопромышленный район является 
одним из наиболее промышленно развитых на территории региона 
Курской магнитной аномалии. Он в значительной мере насыщен круп­
ными горнодобывающими предприятиями (Лебединский ГОК, Стой­
ленский ГОК и др.), а также сопутствующей селитебно-промышленной 
инфраструктурой городов Губкин и Старый Оскол [2]. Высокая степень 
промышленной и аграрной трансформации окружающей среды района 
определяет актуальность задач формирования экологического каркаса 
территории, который в данном конкретном случае не всегда может фор-
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мироваться только с учетом традиционных принципов его проектирова­
ния с использованием особо охраняемых и квазиприродных ареалов [1, 
4-6]. В целях расширительного подхода к подбору опорных участков эко­
логического каркаса территории [3] ниже представлена попытка анализа 
природоохранной значимости периферийных аграрных ареалов Староо- 
скольско-Губкинского горнопромышленного района Белгородской обла­
сти на примере правобережного участка р Орлик и междуречья р. Орлик 
и р. Ольшанка Губкинского городского административного округа.
На рис. 1. помещена карта-схема «Природоохранная значимость 
территории междуречья р. Орлик и р. Ольшанка на юге Губкинского 
городского округа Белгородской области». На указанной карта-схеме 
выделяются следующие зоны:
1. Зона территории населенных пунктов - зона «умеренной при­
родоохранной значимости» первого типа.
Сельские населенные пункты на рассматриваемой территории до­
вольно малочисленны и малолюдны, местное население обрабаты­
вает незначительные по площади огороды, на окраинах сел и даже 
в пределах самих сел наблюдаются достаточно большие участки лу­
гов, выпасов, древесных насаждений, служащих местом обитания не 
только для облигатных синантропных видов, но и для факультативных 
синантропов, среди которых часто встречаются типичные представи­
тели дикой флоры и фауны, редкие виды, охотничьи животные (пере­
пелка, заяц-русак, жук-олень, ковыли и т.п.).
Чаще всего населенные пункты обрамлены живописными ланд­
шафтными композициями (сочетания перелесков, балочных склонов, 
«поля подсолнухов», берега водоемов), что создает высокий рекреа­
ционный потенциал для этих территорий.
2. Зона «умеренной природоохранной значимости» второго типа - 
пахотные угодья.
Пахотные угодья являются преобладающим типом землепользования 
на территории Белгородской области. Несмотря на достаточно интенсив­
ную антропогенную нагрузку на пахотные угодья (систематическая рас­
пашка, применение агромелиорантов, переуплотнение почв и т.п.), пре­
бывание человека и его техники на этих угодьях носит периодический 
характер, что позволяет этим территориям служить в качестве жизнен­
ного пространства для многих видов диких животных, имеющих важное 
положительное экологическое значение, в том числе для таких охотни­
чьих животных как заяц-русак, перепелки и т.п. либо в качестве участков 
гнездования, либо сезонных откормочных площадок, либо транзитных 
зон и т.п. Пахотные угодья Белгородской области большей частью рас-
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положены на наиболее ценных, черноземных землях Российской Феде­
рации. Регулирование режима землепользования в рамках ООПТ имеет 
важное значение и с точки зрения сохранения черноземов.
Рисунок 1. Природоохранная значимость территории между­
речья р. Орлик и р. Ольшанка на юге Губкинского городского округа 
Белгородской области
3. Зона «высокой природоохранной значимости» в рассматрива­
емом районе характеризуется высоким потенциалом естественного 
биоразнообразия, почвенного разнообразия, набором важных сре­
дозащитных функций, наличием ценных ландшафтов. Она подраз­
деляется на подзоны: 1) Лесные участки, выполняющие важные во­
доохранные, рекреационные функции, служащие местом обитания 
многих типичных, а также ценных и редких видов лесных растений и 
животных; 2) Сенокосы и пастбища, залежные земли - местам оби­
тания многих типичных, а также ценных и редких степных и луговых 
видов растений и животных; 3) Река Орлик с прилегающей прибреж­
ной и водоохранной зонами. Помимо высокого уровня естественного 
биоразнообразия эта зона имеет высокий рекреационный потенциал.
4. Зона «очень высокой природоохранной значимости». Это терри­
тория в районе расположения меловых обнажений с большим чис­
лом редких и исчезающих кальцефитных видов растений и животных, 
а также обширные необрабатываемые земли крупных балок с высо-
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кои степенью сохранности естественной лугово-степной растительно­
сти и сопутствующей фауны.
В заключение можно отметить, что анализ природоохранной значи­
мости земель района исследования позволяет сделать вывод о потен­
циальной возможности участия земель всех типов землепользования 
периферийных аграрных ареалов Старооскольско-Губкинского горнопро­
мышленного района Белгородской области на примере правобережного 
участка р. Орлик Губкинского городского административного округа в ка­
честве опорных элементов экологического каркаса территории региона.
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